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  Реферат 
Объем дипломной работы составляет 69 страниц. 
Количество использованных источников: 62 источника. 
Ключевые слова: налоговые вычеты, подоходный налог, налоговые 
льготы, элемент налогообложения, классификация налоговых вычетов. 
Объект исследования: совокупность общественных отношений, 
которые возникают, изменяются и прекращаются в процессе установления и 
применения налоговых вычетов. 
Цель исследования: выработка определения «налоговые вычеты», 
определение их правовой природы, выявление недостатков правовых норм, 
регулирующих налоговые вычеты и формулирование предложений по 
совершенствованию законодательства. 
Задачи исследования: анализ научных подходов определения правовой 
природы налоговых вычетов; выделение признаков присущих налоговым 
вычетам; классификация налоговых вычетов, исследование практики 
применения налоговых вычетов в Республике Беларусь; изучение опыта 
применения налоговых вычетов в других странах, выработка предложений по 
совершенствованию налогового законодательства Республики Беларусь. 
Методы исследования: диалектический, системного анализа, историко-
юридический, структурно-функциональный, сравнительно-правовой. 
В результате проведенного исследования сформулировано определение 
«налоговые вычеты», определена правовая природа налоговых вычетов, 
установлена классификация налоговых вычетов. В исследовании предложено 
установить размеры стандартных налоговых вычетов в процентах по 
отношению к БПМ, ввести социальный налоговый вычет по расходам на 
обучение в иных образовательных учреждениях, а также включить в 
обязанности налоговых агентов и налоговых органов предоставление 
информации о возможности применения налоговых вычетов. 
 Рэферат 
Аб'ём дыпломнай працы складае 69 старонак. 
Колькасць выкарыстаных крыніц: 62 крыніцы. 
Ключавыя словы: падатковыя вылікі, падаходны падатак, падатковыя 
льготы, элемент падаткаабкладання, класіфікацыя падатковых вылікаў. 
Аб'ект даследавання: сукупнасць грамадскіх адносін, якія ўзнікаюць, 
змяняюцца і спыняюцца ў працэсе ўсталявання і ўжываннi падатковых 
вылікаў. 
Мэта даследавання: выпрацоўка вызначэння «падатковыя вылікi», 
вызначэнне іх прававой прыроды, выяўленне недахопаў прававых нормаў, 
якія рэгулююць падатковыя вылікі і фармуляванне прапаноў па 
ўдасканаленні заканадаўства. 
Задачы даследавання: аналіз навуковых падыходаў вызначэнні праўнай 
прыроды падатковых вылікаў; вылучэнне прыкмет уласцівых падатковым 
вылічэнням; класіфікацыя падатковых вылікаў, даследаванне практыкі 
прымянення падатковых вылікаў ў Рэспубліцы Беларусь; вывучэнне вопыту 
прымянення падатковых вылікаў ў іншых краінах, выпрацоўка прапаноў па 
ўдасканаленні падатковага заканадаўства Рэспублікі Беларусь. 
Метады даследавання: дыялектычны, сістэмнага аналізу, гісторыка-
юрыдычны, структурна-функцыянальны, параўнальна-прававой. 
У выніку праведзенага даследавання сфармулявана вызначэнне 
«падатковыя вылікi», вызначана прававая прырода падатковых вылікаў, 
ўстаноўлена класіфікацыя падатковых вылікаў. У даследаванні прапанавана 
ўсталяваць памеры стандартных падатковых вылікаў у адсотках у адносінах 
да БПМ, увесці сацыяльны падатковы вылік па расходах на навучанне ў 
іншых адукацыйных установах, а таксама ўключыць у абавязкі падатковых 
агентаў і падатковых органаў падаванне інфармацыі аб магчымасці ўжывання 
падатковых вылікаў. 
 
